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ABSTRAK 
Ka.] ian akhir ini dibuat at as tajuk : 
Rumah Padi - kaitannya dengan senibina dan 
sosial tempatan. Tujuan pengkaj ian ten tang 
rumah padi ini dibuat ialah untuk mengentahui 
sej arah perkembangan rumah" padi„ kaitannya 
da lam kehidupan sosial sesebuah masyarakat 
tani., kepentingannya* bentuk dan senibinanya, 
bahan-bahan yang digunakan dalam pembinaan 
rumah padi dan banyak 1agi. 
Orang-orang Melayu merupakan satu bangsa 
yang mempunyai berbagai adat resam dan 
kepercayaan. Adat dan kepercayaan itu pula 
berbeza dari satu kelompok kesatu kelompok 
masyarakat yang lain. Masyarakat tani 
misalnya mempunyai satu cara hidup, senibina 
dan sistem -soaial yang unik- Begitupun antara 
masyarakat tani itu sendiri mempunyai 
perbezaan mengikut dtempat walaupun tidaklah 
beg itu ketara, 
Masyarakat. petani jug a turut mengal ami 
pGrubah&n sealiran dengan perubahan yang 
melanda fceknologi negars. dan sekarang ini 
benyak elemen senibina dan juga sosial 
masyarakat yang begitu unrsebut berkubur 
bersama arus pembangunan yang seroakin 
mencabar* 
01 eh sebab itulah saya merasakan adalah 
penting untuk membuat kaj ian tentang senibina 
dan sosial masyarakat tani ini sebelum iannya 
pupus begitu sahaja. dan elemen yang paling 
ketara pada masyarakat tani dan tida'k sida 
pada masyarakat lain ialah senibina Rumah 
Padi. Rumah padi mempunyai keistemewaan yang 
tersendiri dan perlu dicungkil untuk di 
ketahui oleh orang 'ramai. 
Skop kajian yang saya ambil adalah 
meliputi keadaan dan status sosial penduduk 
-penduduk di daerah Panyit. Pengenalan kepada 
Daerah Panyit s^pintas lalu. 
Juga mengimbas sepintas lalu cara 
penanaman padi c&ra tuaian ket am dan pantang 
larang dan kepercayaan orang-orang Melayu 
semssa prose© penanaman pBdi, termasuk j uga 
cara pembinaan rumah padi dan bahan-bah'an 
yang sering digunakan dalam pembinaanya» 
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